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İdeal konusunda
• İdeal» kclimcsilc etiketlediğimi/ biiyük anlaı.uu acaba en 
gerçek hizmetkârı kimlerdir? Bu soruya işte «E. Rcnan» gibi 
ınuarzam bir dehanın cevabı: -Hayır isleyenler.. Hakikat arıyan- 
lar.. Ve güzellik bulanlar...»
• İdeal mefhumunun temelinden damına kadar hangi nokta- î 
sı için olursa olsun, çalışabilen fânilere ne mutlu! Gerek müte- s 
vazi bir işçi olarak, gerek en yüksek mimar sıfatıyla! Zira şu 
süreksiz ve çamurlu âlemde kendilerine medenî bir kudsiyyet ve­
rilebilecek insanların ön safına onlar gelir ve o gibilerin kafilesine 
katılabilenler..
Ta başta hayır ve fazilet sahipleri, onlardan sonra bilgi ara­
yan ve doğruluk için uğraşan âlimler, feylosoflar. Nihayet gü­
zellik yaratıcısı şair ve artist zümreleri!., v.s.
»**
tş, ve hareket adamlarının ana vasıfları ve karakterleri, çok 
defa başka türlüdür. Zira bu sonuncular düşünmekten ziyade 
yapmaktan haz duyarlar. Ve zihinlerini tutuşturan ülküye vara­
bilmek için, önlerine rastgelccek her engeli yakmaktan çekln- 
nıiyecck kadar ateşlidirler. Sade amaçlarına koşmayı isterler. 
Başka şey tanımazlar. Ancak bir noktayı hiç unutmamalıyız; 
Büyük beceriklilerden ülvi ideallerin gerçekleşmesine çalışan bir 
zümre vardır İri ona mensup olanları, ideal peygamberlerinin, 
en sadık ve verimli hawarilcri saymak pek yerinde olur inanın- 
dayım.
İş; »Action» hayatında tam başarılara ermek için daima ide­
alin dik ve buzlu yamaçlarına tırmanmak kâfi gelmiyor. Bilâkis 
çok def'a pratik varlığın en havasız ve kasvetli bodıınımlamıa 
da inebilmek lâzım.. İnsan kalabalığının psikolojisi meçhul değil; 
O kalabalık aklın uzun ve yorucu himmetlerine fazla önem vere- 
s mez-. Fakat cilr'etin geçici şimşeğini görür görmez gözleri kama- 
î  Şiyor.
İnce eleyip sık dokuyanlara kimse ehemmiyet affetmemekte­
dir.. Onıın için dikkatli çekmek isteyen işleri sür'atle kestirip ba­
şarmak gerek. Mes'elc orada?
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